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1(. comonican de Berna a itl Lhin noticié dé Moséú. 3a 
^Kilcolaiew * francament 
NOCHE DE TEEEOE 
,4 T . noche del 15 al 16 de Agosto ha 
"írror para las tropas rojas encerradas en 
erfví!fisa nuv 110 Sozarün (le un minu to de des-
- ^ n d r i l i a s alemanas atacaron todas las cc-
s^5nos de paso libre para las columnas ro-
1 S^boBj^3 de Sran caiikre, que hicieron ex» 
ÍJP ]-¿ lím-f'-s férreas y entre las columnas de 
? Las bftt^í'í^ soviéticas, situadas a l norte de 
suírieroh duros ataques.-
A N G L O » A M E R I C A N A 




í d e n marche a 
lanienle, scgúti 
corresponsal 
\ per iódica sue-
Madrid, 18.—El Jef; del 
Gabinete Diplomático á~\ 
m i i i s t : r io de Asuntes Exte 
rio:ec, Sr. X mScez de B u i -
do val, al r ^ c b l r esta tarrife a 
los piri :distas, les h zc l i s 
s^gui^ntes man í-estic cnts: 
Durante l.« días que h.vn 
p r s c í d i d o a h s recientes c e-
clarackmes conjuntas d í l 
P r e i í d t n t e de í s Esta-aos 
Ürielo? y el P.ms r Ministro 
ds la Gran B: e aña, algunos 
sectores de la prensa ¿2 am 
bo^ ppses han tratado de 
ca mar la Impaciencia de Sfts 
l?ct- re^ por el resultado del 
viaje del "P&tcmac'*. ooa al-
OÜOION 
Rjj ir,-Continúa én 
i* Sur la. pérsecución in -
da las i'uerzas bo 
ikiutü en re'iradü, a ira» 
de la región de bosques 
impenetrables. Estas ope 
nei lian le/minacio 
^ui amienlo de l»s íue.r-
M | i aHI refugiadas. -En 
N a.aques de sorpresa se 
eog tlu centenares ide pri 
iro», veinte cañones y die» 
le ametralladoras pesa» 
¡visrón Azpl 
D E N T R O D E B R E V E S D Í A S , E S T O S Y L A S RESTA»^TES F U E R Z A S Í 
El 
BerUñ, i6,—Los voluntarios pes que prestan allí 
e Aviación de la División ¡v por una -Compañ ía 
• MUCRTOI q u % 
lirlín, 18.—De fuente m i -
OTOG?>jC-fcr "'"P'^nte se insiste 
• mi* 5̂  ^ muertes boScheví» 
luw e8 muy tupepi0l|i j d que se entrenar., 
o, •• K(5.onepo8. nuevamente feS _ Asistieron el embajador d at0riá Kid0nC;mpPobarse e«te r@ una T " 0 ^ la auerpa, ayudant  d«3 gener 
a Roí r* Po«ición en la que fue- í:»randes y miembros 
ebmtoi E ^ ^ o s vivo. 200 Embajada w p a ñ u ' " 
d̂o & S r í ' P1U808. m.entra8 " 
Pr*1 temblu R ,í,!9tp m»8mo del 
I T 8(£¿ 6POn contarse 
^ . « W cadáveres. 
servicio das de la Falange berlinesa, 
m de Uo- así como utrus pursonalidadfs 
Azul, lían c o b r a d u el aclo do ñor con bandera. E» embaja- entre las que ligui'aban e» con 
la jura esta mañana , en el jclor de España ¡jasó re\isla a sejero nat íunai, cunde de Mon 
campo de ejercicios aéi'eus en la Compañía de iionor y a 'a tarco, que ac lua lmenté perle-
aviación del lieicb, y despuós nece como ¿oídado a la Divi= 
e'n los soldados y ofleiaies e»- sión Azul. 
España; conde de M a y a - d e c i j pafioie*. v ! El cunde Maya'de pronuncio ^ s ü ^ ^ ^ l a ^ cocida ^ " t o r c l 
g^ina noticia sensaciona!?g*i 
que pudiera, k l viz, s¿rv * 
«« pretexto;jtíi í t i^ofttlví .a 
c: . as decisiones que se *o-
m ü i a i i a b^rde. E i " W i 1 
hir^-t n-Po«t" , anser;caro, f 
el ' Shund^y-Expres", br ta« 
meo, por ejemplo, han des-
crito con toda prec sló I 
paso por tierras j mares es-
pañoles de divisiones, a.eiwa 
ñas hacia Marruecos. 
Efcta. p a t r a ñ a es una m i l 
de las que det erminad ai p . j 
p ^ á n d a s emitan s o u f ó ^ W 
E l Ministerio de A g ^ r - f 
Ext?ric>re^ no puede receger 
a diario las gratuitas af rs % 
cienes de la .dir igida piensa-
democrática, pero sí ÍRVÍI^ 
a todos los corresponsales y 
agentes de la p m z m tstraffl 
jera que eonoces la iriexac»i 
tud de taa tendenciosas 
ticias ft tma tola! r©ctiliea« • 
. sión de teles p a t r a S a ® e « ^ | 
EL MÍMISTEO D I 
A&UNTOS EXTgo 
BIOEES EN SAN 
SEBASTIAN-
San ¿>ebastián9 16.—H 
nk,tro de Asuntos E x t e n >*> 
res llegó en las- primeras 
ras de la noche del Jueves. , 
La m a ñ a n a siguiente m 
detucó a paser por la ciudad 
y fué objeto de cordiales 
n i fes tac iónes de afecto. 
zo importantes donativos m-
las s eño r i t a s que postuiaroit 
con motivo de la fiesta de M 
flor. Después del 





«lineadus en el 
l/Cl1 > • Í» i¿íPon hechos 
ceT:l 
dos 
o del campo, encuadra 
por los soldados alema 
s 
' \ i 
~Ki7^ ÍHII; 
,e7hnn Sar»enlo ale 
«viei.co que erra-
>d?Pi0aodne balaba.' 
e ira ' ^ 
a ^ coman. 
• la comandante alemán que dirige 
l aU l enlrenamiento de ios p i l -
los españoles leyó un discur-
so, en el que expresó la ¿a-
tififacción de los aviadoras 
alemanes, al contar entre sus 
filas a los voluntarios espn-
ño es que muy pronto lucha-
rán a su lado r.onlra la bar-
barie bolchevique, y 
Despuc», los vulunlarios 
sé posesiono 
Gobierno Civil 
Id jefatura del 
Paitido 
- — ó o o — -
En la m a ñ a n a de ayer, &\ 
€jér« camaraaa Narciso Perales 
iytscíer^o í6 di* Herrero sé hizo cargo del 
la<l. ^ df 39 mando de la Provincia, ha-
16 bacía t̂?1 ^ Jiendoie entrega el Gobenia 
. .Pendido pn^G5'as Sor ^ ^ r t n o , camarada Igxe 
^ v e c i n o Ü a c Í 0 ^ a tóen le i n fo rmó de ios 
de reüeve la gigantesca lucha 
que en la actúa idad sostiene 
Alcmama por la Uberlad de 
Europa y con Ira a. 'barbarie 
comunista. Añadió que Espa-
ña no olvidará lo que debe a 
Alemania y que ha llegado ei 
momento de demostrarlo. Es-
paña cree en la victoria de 
lAlemania, y lodos los fa'^u-
a c o m p a ñ a d o del M i n 
Secretario del Farticlc 
los de Trabajo y Obra 
blicas,. Presidente del C 
jo de Estado y del Caí 
del Consejo de la Hií 
.dad. Por la' noche fué 
tado pbr el Club Naút i 
una comida organizada 
motivo de la ñ e s t a t ra 
nal de dicha sociedad.. 
El Sr. Serrano S u ñ e r 
del 
u i t. 
ado 
día 
ge- proolemas pendientes. 
>r - " 9 Teg^idameHte se t r a s l a d ó 
108 ? ^ J e f a t u r a del MovimieiV 
que LAMOE DE BERLIN 
Berlín, 16—El embajador 
^ a&adi/11161,10^ ^ ^ á ñ d o i r ' p ^ e k t o VdeilCî ^^ España , conde de Mayaide, 
gislas que en Alemania fesi-
pañolés oreslaion jurameiuo den deben eslar orguílovos cibido constantes prueb 
v la banda mUla r ejecutó los de vivir en una nación que ca r iño , s i m p a t í a y grs 
Himno*: Nacional alemán y del eniprendido la lucha deíin:¡ i- j del pueblo de San Beba 
Partido,, el espdñol y el "Gara .va contra el comunlsmo.—Efe. por haber elegido esta 
al sol". ' x x 
A cont inuación, todos fuo- j e . — Oficialmente 
ron desfilando ante el emba- anuncia ia "D. N. B.4* que, 
Jador de España y el Jefe del d€ntro de topeves díaSs parte 
campamento. _ . ¡de los con!ingentes militares 
Los voluntarios españoles >ejrurnanos^ húngaros , eslovacos, 
@ 
sino de Oficiaos con los v i - (en ucrania, ' serán sustituidos y Presidenie « la j un ta POJ» 
ssfantes, con los que depí>r-jp0r ia División Azul, así co<= lítica señor Berraao SúlieíV 
tigrón animadamente—EFE. por contingentes también fué cuimpíimenlado hoy poi1 
EL CüPiDE DE MAYAL- de voluntarios llegados de ías autoridades y j e ra rqu ía* 
DE J E F E DE LA FA- Portugal y Cmacia, para com del Partidp y dislinguide^ 




TAH AL MiNIÉTRO 
San Sebast ián, 1G.—E 
-eunieron después en el Ca- ft~¡ia'ianos que se encuentran nistro dé Asuntos Exle 
que al misma el camarada Bedía 'qu€ consejero nacional 
r « r e o 2¡f«^venía desempef t ándo l i m'em^ro de la Junta Política, 
^ Este \ 3 al® ^ i ^ n t a l m e n t e Poco des- 1,8 asumido por esta circun?-
o8?8 ^oia^t6 a« ?JLésiué cumplimentado por l,anHa ,a W * ^ ™ de 'a Fu-
nacia Delegados Provinciales an^e EsPflñn,a Tradici. naii.s-
¿ Más 
^ en ni 
a y de las JON-S, en Alema-
nia y los territorios ocupados 
por el Reich. Con moíivo de 
la loma de posesión de aquella 
- Jefatura, se ha celebrado en 
berríariíni x í í . ? 1 General Go- ía Sede de la Falange en Ber-
^ f t S o « l U t ¿ L y al Sxce- 1¡'n' una ceremonia a 'a que 
-usimo Sr. Obispo. m & m i lodos los 
batir en la Cruzada europea 
contra el bolchevismo.—EFE, 
sonalidades ©n 
oficial.—Cifra» 
^ ra ie í 
Del 7 al U fueron disfruídii 
153 aviones británicos 
Berl ín , 16.—Ciento cincuenta y tres aviones b r i t á r í ^ 
eos fueron destruidos desde el 7 a l 14 de Agosto en las 
tentativas de la aviac ión inglesa para volar*sobre el té* 
r r i tor io ocupado y del Reich. 
Lás p é r d i d a s alemara? PH el mismo teatro de operan 
ciones % §B el missa© pia^o8 son de . seis a^araías*»^^^ 
$5 ;«! 
ubera de oro 
y diamantes 
cU Pieda i 
Bogamos a quien haya 
adquirido o supiera quién 
adqui r ió en la subasta del 
Monte de Piedad celebra-
da el d ía 15 de junio, una 
los bordes vueltos y unas 
chispas de diamantes i n -
crustadas, pase a dar in-
Entidad. 
León, 14 de agosto de 
1941.—Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros.—El 
Director, Mariano Alonso 
Vázquez, 
C O R R E O S 
E l rapor norteamericano 
.^Siboney" sa ldrá de Lisboa el 
del comente, conduciendo 
correspondencia y valijas d i -
,̂̂ .̂ ,1j!.}M{..|.i;».|.<g(.{..|«̂ .4»̂ M|̂ 4> n̂}«i»«ji 
• 
íElafeoraciéa de mantequilla f i -
Ifca. Prlicept marea 
lieÓB; 
Números premiados del Cti-
pón Pro Ciegos, correspondicn 
tes al sorteo celebrado el día 
16 de agosto de 1941; 
Premiado con 25 pesetas el 
n ú m e r o 966, 
Premiados con 2,50 pesetas, 
los números 66, 166, 266, 366, 
466. 566, 666, 766, 866. 
[ASA 




ráp idamente los temas de L i -
teratura e Historia adquiera 
las contestaciones cronometra-
das y adaptadas al programa 
en Imprenta y Librería Alonso 
y Fernández . Avda. del Padre 
Tslap 22. Teléfono 1316. 
TURNO D E F A R M A C I A S 
T a d t v:: ^ a rtcs,, Til) ciy. 
11 a £in de semana s 
Sr. Vélez, Gralmo. Praneo. 
Sr. Granizo, Avda. de Roma. 
Turno de noche durante to-
da la geniana 
Búa* 
' E l pasado domingo día ca-
torce, en la iglesia parroquial 
de San Lorenzo, de Valladolid, 
con el sagrado lazo matrimo-
nial, nuestro querido amigo el 
capi tán veterinario, D. Fausti-
no Ovejero del Agua y la be-
l la y encantadora señorita de 
Aran da de Duero, Adela Mar 
«tínez del Pecho. 
[ Apadrinaron a los contra-
¡ y en te», D. Faustino Ovejero, 
'padre del novio, y la señora 
viuda de Martínez, madre de 
.la novié» * 
Firmaron el acta como tes-
rtigos, í ) . Pablo Martínez, don 
i Teófilo Martínez, D. Servando 
González, D. Julio Lozano y 
D. Santos Ovejero. 
i Después de la ceremonia re-
ligiosa, los invitado® fueron 
delicadamente obsequiados, 
i E l nuevo matrimonio, a l 
que deseamos un sin f i n de 
venturas, salió para, recorrer 
distintas capitales de .España, 
en viajé de luna de m i e l 
I Reciban nuestra más cordial 
felicitación, que hacemos ex-
jtenTva a sus distinguidas £a-
milias. [" " • 
UN N E G O C | 0 
li<3ad ^ ^ 
A N U N C I O 
INTENDENCIA DE LEON 
ifeeesRando adquir i r este, Parque ¡os a r t í cu los que a 
pgeat tmiación se detallan se ¡hace públ ico para conoci-
mien to de los interesados que deseen presentar sus ofer-
te hasta las once horas del d í a 1 de Septiembre p r ó x i -
:mo en las oficinas de este Establecimiento, Calle General 
l i ó l a , n ú m e r o 6, de esta Capital . 
A R T I C U L O S 
faja de pienso . ; e «oc oo0 eoo 1-000 Qm. 
I « ñ a para cocinas . . . . . . . . . 1.000 Qm. 
abr ió sus puertas el Bar "Agui 
la", situado en ia esquina de la 
calle de Suero de Quiñones, 
parecía haber llenado, con su 
discreto aunque insuperable 
servicio, la función que le es-
taba encomendada: un poco 
bar, y un mucho lugar de re-
poso y refrigerio a los habi túa 
les de la Estación del l l u l l e io . 
Pero la natural expansión 
de León de una parte y de la 
otra la "vista de. águi la" que 
para la atención del parroquia 
no posée Eulogio García, el 
"barman", impusieron una 
tramsformación. 
| ¡Y qué t ransformación! 
! Su reapertura, que tuvo l u -
gar el día de la. Asunción, 
atrajo hacia el moderno local 
un numerosísimo público, que 
elogiosamente pudo considerar 
las magníficas reformas que 
hacen del Bar "Aguila" uno 
de los bares más agradables de 
León. 
Amplios ventanales; mul l i -
dos y elefantes divanes; már-
moles y niquelados. Y un tono 
claro y alegre en el decorado. 
Todo ello, uní io a un servi-
cio en el que el esmero y la ca-
reuna esa , e| 
C0Í? tefi6n nar* I 
pre. 7110 
tado y i , 1 ' 65 C 
^ t o , su "l1* 
8111 duda el a | ' 
este Bar se 
c l t V ^ 
^ de e « n i e r o > 
de afán renové? 
?ar«a 
Aguila" (MZ 
de Suero de O* • 
SP hijo E u l o l 
j simpatía y aíe; 
el mostrador atiei 






D R . C A R L O S D I E Z 
fBe! Hospital General, dei Hospital de San Juan de Dios, Fa 
cuitad de Medicina ^ Qruz Roja de Madrid). 
CSFECIALISTA EN ENFERMEDADES BEL RIÑON, GE 
NITO-UREN ARIAS. OON S ü CIRUGIA Y PIEL 
Avemda del Fadre lsj% b, V3 izquierda. Teléfono. 1394 
XAiMEM de INSTADO 
Anunciada convocatoria, pr imera quincena de octubre. 
P r e p a r a c i ó n AGADEMIÁ POLITECNICA, R ú a , 26; 2.° 
. , L í 
D R . Q U I N T I L I A N O A L V A R E Z 
Ayudante de] servicio de Urología del Dr, Cifuentes en el 
H(»p!tal de la Princesa de Madrid. 
EspeeiaJista de Enfermedades del Riñon, Vías Urinarias y 
Venéreas. Avda. Roma, númu 32. 
l Bote de lio ja de lata, 80 clms. 
i Paquete de medio ki lo , 2 ptas. 
1 Estuche cartón, 30 ctms, 
\ Frasco lujo, 2 ptas. 
[De regreso 
I Después de visitar él sau-
tuario de Nuestra Señora del 
j Camino, y descansar un día en . 
;esta capital donde fué recibido I 
jpor las j e ra rqu ías de-Falange 
' y el Sr. Obispo, salió ayer a 
lías tres de la mañana para re-
1 gres^r a pie a Madrid el ancia-
no t ipógrafo Rafael Marcóte, 
de cuyo viaje a León dimos ya 
cuente a los lectores. ¡ 
i Le deseamos feliz regreso. I 
! ÍÜISFUTiTIS . 
j Gasógenos L U M A asegura 
. suministro cubiertas preferen-
jeia transportes, (Decreto 5 
¡Agosto) . 
\ Fábr i ca Española de Gasó-




• CAMISEE0 ' 
J, del Campo, 13, 3.°. Lsón. 
i • Depilación eléctrica 
crarantizada 
EL1CTEOLISIE 
X I M P A Cervantes 4. 2.* León 
JOSE LUIS G. T R Ü E B A 
Especialista en garganta, na- í POMADA CEFEO 
' ras, granulaciones • 
godos \ f i lAl 
SEBASTIAN 
MEDild-ÚMl i 
Avenir!'- d^' Genenl 
nú ra 16 2.* uquierti" 
de! Cine Avenida!, 
IIoras If* a 1 f1 
r iz y oídos 
Suspende su consulta hasta 
muevo aviso 
cemas. úlceras, p " 
NA. 
P o n c i a 5 0 0 p i -zas-Prepa' i ; 
i r Pino 0. GütJemJ I 11 ^ 













mas de coser 
de espectáculos para hoy, do-
mingo, 17 de agosto'de 1941 




advierte a todos los poseedores de m á q u i n a s de 
r marca " A L F A " que no hayan satisfecho t o d a v í a la 
to ta l idad del valor de la M á q u i n a , que no se rá reconecl-
como válido n i n g ú n pago que no sea justificado con 
recibo firmado por el Director Gerente de " M á q u i n a b 
t Coser " A L F A " , S. Á., de Eibar ( G u i p ú z c u a ) . 
i é p r é s e u t a c l ó n General: ARMERIA EIBARRESA.-LEON 
ÍiQ,iñ noche. 
| MARIDO PROVISIONAL. 
Producción española, por Ro-
berto Rey. Moderna y Gra-
i cios a.' . 
i TEATRO A L F A O E M E 
y a sa- J É 
Caldas de San 
ESTACION: L A LOSILLA; Línea V * * ^ 
temafes, ©fiesefeisras para t i 




: 10,15 noche. 
I Enorme éxito de ACTUA-
LIDADES UFA SEMANAL, con 
¿a guerra en Rusia y la gra= 
ciosísiraa creación de Miguel 
SECRETOUSANA TÍENE ÜN 
i TEATRO PRINCIPAL 
y Ertriíismo es g 
B de im amplio y ^ 
T e m p o r a d a : 1 5 d e j u n i o a . 
DR. Po CABELLO ^ ^ u l ^ T f t , 
« r e c t o r de los _ganatorios a n ü t u ^ { ^ G ^ j | ^ ^ ^ 
Asturias, e interno seis i j ? ^ . ^ ' PULMON Y C C B A M ^ ; 
i l O R G O " las4' 7'30yj 
> ^ X i X ^ HnRT^nMrrcci 
[NA, GASOGENOS^ 
ivo- GARAGE IBA 
10,15 noche. 
.HORIZONTES PERDIDOS 
Lá mas gigantesca .produc-
ción de Franz Gaora ñor Rn 
^ald Colman. Erí 
A L M A C E N E S fíWf * l f 
fesoa, Cementos. Azulejos. ( ^ f f c f f i & 
ferreter ía en Genera! T u b e n ^ ^ j c u ^ ^ 
m% Linoleiim Cocinas económicas, ^ T u ^ ^ . ^ 
Herramientas Balanzas B ° * l , v $ $ P & 
FABRICA DE YESOS ^ ^ ^ Q U 
tí] 
V 
G e n e r a l de A b a s t e -
Provincial de León 
PeMaCt0n 
24 DE J U M O , 
1 FSTASLECEN SANCIO OVE f ^ í j s A LOS DELITOS 
RIALES t 
¡ C A P ' l B A 
SSFf//¿MÍENTO V OCULTACION 
" er ««sarán «1 oportuno tanto «de 
aciones : ^ l p a a la Autoridad Judioial 
hosib^ad de ea.: 
il P intervención n 
la ^íto en la ma-




«! Militar, para haceí» aipílioa«eión 
en su caso, de las pene^* qu-e 
'el Código de Justicia Mili tar 
establece para el delito de re-
bellón. " ' ] 
Artículo tercero. — Asimis-
mo se considera comprendida 
en el artículo anterior toda 
saüda clandestina de a r t í cu -
los intervenidos por nuestras 
fronteras. 
•'Artículo cuarto. — Con ob-
jeto de quá la t ramitación de 
Expedientes por parte de la-
'Autoridad Militar como con-
| secuencia del tanto de eirpa 
las Fiscal ías de Tasas. 
. ..pasen con arreglo a' lo dls-
" r t ^ - f o m ^ do P"11681-0 1611 el art ículo treinta | la existencid, a , del Regiamento para la 
QU â PH los Día aplk'ax;! de V ley de treinta 
Stro obligan a de septiembre se-haga con la 
más insuíi- máxima rapidez, los fiscales 
So mayor sea el'provinciales de Tasas remi t i -





. . aados para SÍS MmoreL' 
eoíaocimi«nlo ©sia Encomieado a laé «uioi-d 
Artículo quinto. — Los Jnz- Comisaría de Recursos de qm 'des provinciales y Jooaik>c o 
gados Militares ins t ru i rán los por algunos particulares se íj-anizaciones p íor ine ia iés 
oportunos expedientes y los realizan compras de prodwe- *oo«8e8 de Falange B s o a í -
t r ami ta rán por procedimien- tos intervenidos de la nu-era Tradioionalista y de las JO'Í 
to sumar í s imo conforme al cosecha, en campo y eí««, se OR vfetud de ias facuita-i 
art ículo seiscientos cuarenta adviei;Le tanto a és tos , c«m^|g&ie me aortítom* la w ^ 
y nueve y siguientes del Có- a los productores qae i ^ i - - J e f ñ i i r r a cfel de .24 • 
digo de Justicia Mil i tar aun- zan las ventas, la prohibición;sj |ini« últ imo, 
que los reos no lo sean de de- absoltia en (físe. es tán ^9-|«SBiaw y 
liáo filagrante,, n i les corres- derio hacer, recossdánd^les, a ioéos gws 
ponda pena de muerte o per- la vez, las graves ssaioioTxas a ía mayor 
pé tua . 
Artículo sexto. — Por la 
Presidencia del Gobierno y el 
que darán kipar, ya tyP® ^ por la F 
iafractores, m acuerdo con dos 
las leyes vigentes, deben sor chos 
Ministerio del Ejérci to, se dic- P?esi,0,s a disposición i de las jPalencii 
ta rán las órdenes oportunas 
para la ejecución de lo dis-
puesto en la presente ley, en 
la parte que les afecta. 
Así lo>dispongo por la pre-
sente ley, dada en Madrid 
veinticuatro de junio de 
novecientos cuarenta y uno. 
FRANCICO FRANCO 
Precio de la 
LOÍ 
pa 
w la falsedad, lia 
fal'ar todo cálculo de 
Sacies a satisfacer por 
meia j crean an 
K individual y social 
Imponer unas restricclo 
que no deben pasar de 
ue son lógica consecuen 
de todo período de 
guerra, agravando, por 
«tinriidad del confíicio 
1er existente, y que se 
en cambio aumentadas 
ias rlases modestas por 
criminal y antipatrióti-
por ello necesario que 
"avedad de las penas a 
¡w. guarde relación 
*pvedad de las con-
-nc:as que ¡el delito oca-
¡' 7 ^^ismo que la ra-
i Sh5 531101011 Prodra-
niartn 1 y necesaria 
que evita ia 
^ ^ d i f u s i ó n del 
APONGO 






Fiscal ías de Tasas, para, áue 
ésia's. de acaerdo ©on la «8y 
de 24 , de junio úl tkno, apl i-
quen sanción en grado ntóxi-
mo, sin- perjuicio de que i n -
dependientemente comproba-
^ do iiñ hecho pase el oportuno 
tanto de culpa a ía Autoridad 
Judicial Militar, para feace? 
aplicación, en su caso, cte las 
penas que el Código de Jus i i -
oia Militar establece paí>a el 
delito de rebelión. 
Se recuerda que tedas las 
mercanc ías sujetas a la lef-
vención, como son, entre 
otras, todos los cereales y le-
gumbres de grano seco, 
eoios máximos de pueden ser cedidas % los 
la patata en la pro- t « ^ . ^ «•^-^•A»--^ 
El Oomlesm 
SenlU» ©Id H e i 





Circular n ú m . 
Presupuesti 
d>6"n eoiiserc 
e, • Palessem, 
Centro Geners 
emas: Avda. R. L 
mero 10, LEQM. 
pitanes generales de las Re- guiei 
V 
v 
No olvide este nombre 
LOSADA 
Partos y enferroedadep de 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena. 11. 2.* 
izquierda Teléfono núm 1560 
Í campo, u,oo pesetas 
Jal por mayor, 0,63 y al pú-
blieb, 0,68. 
I - Lo que se hace público pa-
¡ra general conocimiento y 
rcumplimiento., 
i Por Diosr Espina y su Re-
volución Nacioiiaisindicalista. 
\ León, 16 de agosto de 1941. 
i —El -Gobernador Civil, Jefe 
Provincial del Servicio. 
P E L O T A 
Hoy domingo, a las seis y media de l a tarde, 
lugar ,en el F r o n t ó n de las Tontas de Nava, el m á s i r an í 
cendental encuentro de pelota a mano de la temporac-
E ch án i z V y San Miguel, la formidable pareja vaŝ . 
c o n t e n d e r á n contra Corono ( C a m p e ó n de la iMoja) 
Ogueta. U n encuentro de la m á s alta emofáóíi, é n ©l qi 
s e r á disputado u n valioso premio. 
¡Todos al F r o n t ó n de las Ventaa de Nava! 
| ; • < eCnar̂  ^ gra 
canS l ocultación 
^ « s u j e t a s ac^ 
a intervi ¡dan mención 
en lo fu-
T 
eSd0- - A los 
íe rarJ , referida lev 
i0B indicado.. 




ños se construyen en Ía Meta- Para Terio s 
lúrgica Industrial^ Galle de As ^ H H D O A 
torga, 9 
Luis de Páz, .-. . .. . 
León. 
Radio PMlips, Ea B U E N 
zón: Burgo Nuevo, 38. . {por attsenel 
É N CASA formal tm d«@€aa jaos A i ^ s . < 
kséspedes ' establos. Eaaéa m | raña» 10 
el Teléfono 1881. 
a. las g 
te la 




r o p r i n c i p a l 
^^STTnl s especiaipt6 por EsPaña 
^ ¿ S í k 0011 detalles ^ 1 GRAN 
MODISTA. Avda. Rosaa,- 28. 
Se forran fotones a precios 
económicos y con rapidez. 
SAI/OÍS V.:-CJIOÍ, cornczuelOj ce* 
ra, míe!, saúco, genciana, t i ja, 
plantas y sem llirs medicina-
les. Comprador Valeriano Cam 
peskio. Avémda Palencia, 1. 
(Casa . ¥^ l en tm Gut ié r re i ) . 
León. 
ME CA K O GE/: F IA , í i q £g f s. 
fía, idiomas. Academia Franco 
Calle Valencia de Don Juan. 
SE VENDEN varias casas en 
el casco de León én 30. S5. 40. 
50 y 150.000 pesPt'as. Para tra-
tar con D. Juan Méndez, Leu 
peg Castriíión. num, 8, de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
inborables. * jTEMDO. Negocio riéf 
DESEANSE huéspedes fijos o r ^ s dos grupos auto-
matrimonios, calefacción, ¡m- l<*e 15 a 20 caballos, regando 
ño. Santiesteban y Ossorio, 12. 1-200 hemmas, se regaran mu-
3 0 Dcha chas mas; caseta, cuadro dis-
¿ 1 VENDE Vasa en ESDOIÓB t r ibue ión / canales y tuber ías 
núm. 13. Rqzón en la misma. todo en marcha. Ma* detalless 
COCEE Renault 8 H.P. ge Torre, 6. Taller E l é c t r i c a 
vende barato. Garage Alberto. rOABBA tres partos eon leché 
MARUJA. Enseñanza de cor- ly aventadora semi-nueva, ven-
age •. 
ion y buenos informes, se ne. 
m om®. familia.. Cmli 
poíerE,j &mñ ñwmniMWQ, mu-





{y gomas de cerezí 
dro0 Indicar precio 
i Apartad© 146. Cka 
te-confección. Se conceden t í tu 
ios. Patrones a medida. Se cor-
tan y prueban trajes. Padre 
Isla. 9, entresuelo. 
CAMION carga 4 toneladas y ' 
turismo Citroen, semi-nuevoí 
se fenden. informes: Garage 
Manzano, Stá. Nenia. 
e O M B O eoches d - 8 a 12 
H.P. Ofertas detalladas a 
?.mel G. Ducal. Apartad® 1S8. 
Telefono 1401. León. 
SE V E N D E partida fraseas 
para laboratorios y farmacias 
Informes: Publicidad MERQ 
frutales, de cabida apr©^. 5?' ? Í T 2 ^ ? 4 
Ponferrada,'Carretera !Pfrcio.n.e P1®0 ampMoL ser posi 
ble sitio céntrico, i n fo rmé i s 
dense. Para t ra tar : José Casa 
do. Matadeón. 
V E N B O . Una finca dedicada 




de Orense, a na kilómetro de 
I m estaciones é 
rriies, con easa, 
Jar, cuadra y otros terrenos la-
brant íos . Para t ra tar : José Ro 
dríguez y Rodríguez, Calvo 8o 
telo, niím. 8. Ponferrada. 
A M A D E CRIA se necesita 
RayÁw e s í s Adiaiaistra^icúíL 
cocina y arman© de coema, fe 
formes: Capi tán Cortés, nú* 
mero 2. 
i OOMPEO eans ¡eéntriea ñé Mi* 
a 35.000 duros. Ofertas detalla 
das Vicente Alvarez. Cabraies. 
nen pro» 
P E R D I D A de una so r t i k m é l 
trayecto comprendido desde el 
quiosko de Lozano a la calle d@ 
Cervantes, por la del Genera^ 
lísimo Franco. A quien la en.* 
t regüe en esta AámiMEiraeioB 
s o p e r a c i o n e s 
a i e m a n a s e n e 11 r e n ta E s t e 
losíguen sisíemáficamenfe y 
9 s con ex»o 
Lat msUUcíoncs mi ¡tares cercanas a 
Cambridge, atacadas con bombas de 
MAXIMO CALIBRE 
desembarci 




Cuartel general del F ü h -
fer ~ E i Alto Mando de las 
luemas alemanas,1 cornu-
ales : . 
" E n todo el frente Este' 
prosiguen s i s t e m á t i c a m e n t e i 
y eon éxito Jas - operacioneso 
Frente a ia costa de I n -
glaterra ios aviones de bom 
Eardeo han hundido dos mer 
cantes con un total tíe 7.500 
toneladas y han averiado un 
m t m navio comercial, cerca 
Se las islas Feroe. Han sicto 
atacadas con bombas de ca-
libre máx imo las ins ta laco-
Bes de importancia m i l i t a r 
situadas cerca de Cambrid-
Se. Un patrullero de r r ibó so re el Canal de la , Mancha 
* un aparato de caza inglés. 
Durante la noche . ú l t ima , 
T?I itrs s n m i é n h\ n. i ?. 
la a l tura de la costa Este-de 
Iii-giat@rra„ a u n navio mer-
cante de 2.000 tonelada 
a t a c ó diferentes / puertos e 
instalaciones militares del 
Btete de la isla británica. 
Africa septentrional: Los 
•"Sj.-akss" alemanas bombar-
dea roa con éxito los barcos 
ingieses fondeados en el puer 
to de Tobruk, las posiciones 
úe la DCA., depósitos de mu-
niciones y concentraciones 
ae vehículos enemigos. 
Durante la noche pasada, 
mi& pequeña formación ê 
bombardeo soviéticos inten-
t ó atacar el territorio Norte 
jy Noroeste del Reich sin nin-
g ú n éxito.—EFE. 
DOMUNICADO ITALIANO 
R o m a . — Comunicado n ú -
mero 438 del Al to Mando de 
¡as fuerzas i talianas: 
"Durante la noene ú l t i m a , 
formaciones de la av iac ión 
i t a l i ana , bombardearon de 
;nuevo los ot^etivos1^ de . ia 
Base Aeronaval de Mal ta . 
Aparatos b r i t án icos e í e c t u a 
ron nuevas incarsiones xnoc-
turnas- contra la ciudad de 
Catanis, sobre la que lanza-
ron bombas explosivas e m -
eendiar is ís ; fueron alcanza-
da?; muchas viviendas y se 
deploran numerosos muer-
tos y heridos. La poblac ión 
observó una ac t i tud ü i i c i -
p i inada 
Aí r i ca del Norte: Nuestra 
a r t ü l e r i a cas t igó , en el sec-
tor de Tobruk a las concen-
traciones ds elementos meca 
nizaaos. En los intentos .de 
ataaue efectuados por el 
enemigo contra nuestros 
bai ^os, que navegaban a la 
a l tu ra de la costa t r ipo i i t a -
na, la a r t i l le r ia dé la DCA.. 
det ibó tres • aparatos advei-
OEJÍiWDOtO TODO, bienes-
tar, porvenir, amores, fa-
rnltiiS, nuostroc heioicoa vo-
luntarlos marcharon a Ru-
B a luohft,? en ol nombre 
r España . ¡Que no lo oU 
v je ni una 9o?a &S5>aAo»«! 
i a; las - S2co*on€3' SFc-
Africa Oriéntalo Nuevos 
bomuaroeros aereas se han 
registrado sobre G o n ü a r , t;a 
los que se causaron a a ñ o s 
en los edificios y aigtmas 
pé rd idas entre ios ind íge -
nas. ' , ^ 
Nuestaas columnas de t ro 
pas nacionales y colonjuei? 
efectuaron una br i l lante ac 
ción de ofensiva en e) sec-
tor de Culquabert, pene i r á n -
do profundamente en las l i -
neas enemigas, d e s p u é s , de 
haber desbordado y , . diepor-
&&ao al adversario, al que se 
causaron p é r d i d a s conside-
rables. Fueron * captu.acias 
armas y municiones".—EFK 
Swemp^cott, 8?cre 
tario de Roosevelt ha decla-
rado a los periedistas, que 
e] P i --; entd • real i 
hoy en Eockland (Main-e1), a 
una hora indeterminada. Be 
e:pera que Eoossvelt llegue 
a Washington m a ñ a n a do-
mingo.—(Me) . 
AQE A D E CIMIENTO á 
CHUEOHILL Y 
EOOSEVELT 
« Arasterdam, 16.—La radio 
bri tánica e era única que Slalin 
ha expresado su agradeeimu'n 
lo a Ghurciwll y a Roosevelt 
por el mensaje que le han en-
viado. Stalin declaró que to-
mará todas las medidas nece-
sarias para que la ayuda con-, 
cedida'por los Estados Unidos 
y La (jran H re ta ña a 1^ IJ l tóS 
resuHc eficaz lo más ráp"1 
mente posible.—(Ete)» 
La CoPufia, 16.—S, E. el Je» 
¡fe del Estado pasó la mañana 
| traba jando. Por la larde 83 
. t ras ladó a La Coruña para 
asisiir a "'üs regalas de ba-
landros en las que se dispu-
1 iaba la Copa de S. E. • 
El Caudillo presenció desde 
el Club Náutico las regalas e 
hizo entrega al ganador del 
premio. En dicho lugar per-
maneció hasta las ocho y me-
dip de la noche, hor^i «n qué 
regresó a l Pazo de Me irás.— 
I e l t « n a r J 
: Rey de £ 
9 
r 
No glosaremos la frase de 
Wiisíe poique m á s bien se 
tr&ía a a ora de precisar las 
rasones e^i que la c r í t i ca es-
tablece su a u t o n o m í a res-
pecto al ejercicio del arte 
que pretende deMnir. bii)»sm-
jarnos que un pintor habla 
cté un colega mejor dotado 
con evidente ignorancia y 
desprecio de valores de gra-
úo superior a los que encie-
r ra su propia obra. Si t a l 
imaginá¡oíamos no se rá cier-
tamente difícil que comple-
temos 4a h ipótes i s con nues-
t ra i ron ía ante un art ista al 
que, deüd*» fuera $ conocida 
su deleznable producc ión , no 
le jarnos j a m á s beligeran-
cia para opinar en una .na* 
t « n a en la que le considera-
mos fracasado. Un enérg ico 
y muchas veces suprimido 
"usted lo hace peor" suelo 
consolarnos de la audacia 
ajena. Pero, en el fondo¡ ha-
bremos pensado injustamen-
te. Por un momento, en un 
p a r é n t e s i s ideal que en oca-
siones revela de pronto la 
verdadtra personalidad dei 
artista, el p in tor asciende a! 
plano intelectual de la cui -
tara para decirnos su opi -
n ión , e^to es, su es té t i ca par 
t icular. Estamos frente al 
art is ta como cr í t ico nos-
otros los que aspiramos a ser 
cr í t icos como artistas. 
hecho es que nadie puede 
llamarse a ^ n g a ñ o ante eí 
f enómeno , y que su misma 
existencia es un índ ice de 
la fundamental divisoria que 
separa a i ar t is ta como real i -
íiacíor del ar t is ta cGmo so-
ñador» ¿Cuál s e r á entonces 
la causa de que nos sorpren-
da la petulancia del aficio-
nado que in tenta socavar con 
gesto desdeñoso el prestigio 
de un maestro? 
Por motivos é t icos , recha-
zamos a l que juzga con me-
nosprecio a ios d e m á s sin 
que su labor, a nuestro pa° 
r*cer, je, autorice a t an t j . 
Esta reacc ión de tipo social 
nos predispone en contra pe 
ro, dec íamos , carece de ba-
se es té t i ca para desde ella 
atacar a l demoíedor . Cree, 
pues, que la causa radical 
e s t á en ia ac t i tud aue adon-
tamos frente a l hombre ' é n 
tales e i r c u n ú a t i c i a s , y mer-
ced a la cual le damos por 
vencido en cuanto a su psi-
cología de cicaaor. Nos i i r i -
ta esta solución de cont inui -
dad. De 'un lado, ei ar t is ta ; 
de otro, e í cr í t ico, 
j Vida y ©bra no pueden, es» 
cindirse y ser mmtúos uii¿tjn 
tos para el pintor . La cri t ica 
debe orientarse a l vacío de 
espontanea del ar t is ta no 
ntúG orientarse a l ' Vacie de 
las h a b i a d u i í a s y del amor 
propio como si fuera una 
.proyección de su Ingenio. Oc 
be .ser u h factor su tóorüma-
do a la totalidad v i t a l del 
creador: un ensaco de pers-
pectiva; un piano exento del 
esfuerzo material de la ta-
rea en el que podamos con-
templar o&jeiivamente la 
ossira p e r s o ñ i i . 
i Entienden muchos ia au-
; tocriÁlca en un falso senudo 
Suponen que es un freno a 
la l ibertad de i m a g i n a c i ó n , 
y que engendra temores que 
paralizan el pr imer impul» 
so. Pero no hablamos aqu í 
de las dudas del pr inc ip ian-
te—que recuerdan a la c lá -
sica angustia del o r a d o r -
sino de ia au toc r í t i c a como 
aprendizaje inextinguible, co 
mo perpetua defensa contra 
los manierismos y todos ios 
subproductos í^cnicos de la 
mica de menor resistencia. 
Para salvar de c laud icac ión 
a l estilo y mantenerle l i m -
pio de la Inercia del hábUo 
es preciso rectificar cada día 
!as desviaciones deí eje ^ r * . 
puesto, del camino empren-
dido. Los ingredientes y el 
uso mecán ico de m i arte, ele 
mentos todos que integrar 
! d a ñ o al ar t is ta s i és te re -
n u n c í a s e a la cautela y ¡se 
abandonara a > comodidad 
fliVr^h-1'-^^3, es 
Í Í Ü mblC5on no P ^ d e recíu 
XTA ^ ^ ^ e n t o s de orgu-
i^ - .N? hagamos seña l de su-
l o T í f l f con ¿ Pincel o 
r l r á h Busquemos la 
verdad cada día, y no n ^ 
aceptada 
— o o o — 
Londres, 26—Staliu ha acep 
tado la sugerencia de celebrar 
una cont'erencia en Moscú, en 
la que los representantes anglo 
norteamericanos discut i r ían 
con el Kremlin la cuestión re-
lacionada con el envío de su-
ministros de guerra a la 
ÜESS .—(Efe ) . 
| N U E V A FOEMULA D E 
J Ü E A M E N T O E N E L 
E J t R O Í T Q Í E A N C E S 
Vichy, 16—''Ju/1© fidelí» 
dad a la persona del Jefe 
d&i Estado a quien prometo 
cbadocer en todo lo que me 
©r'dsn© para bien del serví» 
• 'ció.y el éxil© ^ei Ejéreil.0 
francés.89 
^.Esta m ia fórmula, del-
Junimento de fidsiidad qu@ 
d t b s r á n prestar, de ahora 
en adelante, (todos los ad-
mitidos a prestar servscio 
' ©n el Éjés'cíto® f rancés , , que 
pubüoa hoy «1 MDiario Qñ-
0^1*% Los funcionarlos d© 
IÁ Judicatura tendrán que 
preciar Juramento análogo. 
NECESITARAN AUTORI-
ZACION ESPECIAL 
' Wá^ íúng ton , 16—El minis-
terio .de Estado ha dispuesto 
según informa el "Washing-
ton Slar'5, que todos, los c i u -
dadanos de !os \ Es l ados Uni -
dos, así como los éxlranjoros 
niie quieran entrar o salir de 
Nor teamér ica , tendrán . qu* 
haforlo 'con autor ización es-
pecial, a pp.rfir del f de sep-
.tiembre.—EFE,-
t í ' 
! ^ndreg, i . 
c^ria persom 
8 . a l ^ r á , seRó 
dio^Lonires 
¡Portador ^ C lJ 
á®] P^?siclenle, 
t Jorge- vi.^Ep^^ 
0 
©r^ntir gente di tri 
M o para, refora 
eión de las Un 
( I f e ) . 
CUESTION JUI • 
gano, gobe^nadori 
Arge ia, ha {j,eciií¡* 
mmediatamenle 'a 
jiidía en Argelia, J 
con las directriceM 
no. Se ha ere 
dad esp^fial 
.l.as cuestiones, 
las órdenes dir 
hernadnr gen̂ r 
del Departamen 
de en «os pr< u 
Vallat ha sido 
coordinar 'wl-.lft 
adepten a e3'6 
dará a Africa ! 
estudiar sobre 
Tilnez y M a ^ 
nroblemas sus 
IUNIC 
En la ¡ornada áel tt* 
0 l K 
131 aparáto 
Berl ín , 16.—Ciento t reinta 
y un aparatos perdieron los 
soviets én la jonada del P 
y noche del 15 a l 16. No r©J 
gresaron tres aviones ale-
manes. 
En el sector de Novgorob, 
los bombarderos alemanes 
destruyeron -nueve carros 
blindados y doscientos cua-
renta y cinco camiones» 
Vein t iún trenes de transpor-
te fueron atacados y en par 
te destruidos. | | 
En la noche del 15 a l 16 
de agostó , los bombarderos 
alemanes atacaron con éxi -
to las instalaciones de i m -
portancia, m i l i t a r de Moscú. 
Berlín, 16.—Los soviets, se-
gún afirman los prisioneros l'tí 
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